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AÑO XV 15 DE JULIO 1926 NÚM. 326 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, < 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado [ 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
i 
Domioica Kl l l después de Pentecostés 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo XV I , versículos 
1 aH 9, según San Lucas: 
«En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: Había un hom-
bre rico que tenía un mayordomo, el cual 
fué acusado delante de él como disipa-
dor de sus bienes. Y le llamó, y le dijo: 
¿Qué es esto que oigo decir de tí? Da 
cuenta de tu mayordomía, poique ya no 
podrás ser mi mayordomo. Entonces el 
mayordomo dijo entre sí: ¿Qué liaré, 
porque mi señor me quita la mayordomía? 
Cavar no puedo, de mendigar tengo 
vergüenza. Yo sé lo que he de hacer para 
que, cuando fuere removido de la mayor-
domía, me reciban en sus casas. Llamó, 
pues, a cada uno de los deudores de su 
señor, y dijo al primero: ¿Cuánto debes 
a mi señor? Y éste le respondió: Cien 
barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu 
escritura, y siéntate luego, y escribe 
cincuenta. Después dijo a otro: Y tú, 
éciiánto debes^ Y él respondió: Cien co-
R08 de trigo. Y le dijo: Toma tu vale y 
escribe ochenta. Y loó el señor al ma-
yordomo infiel, porque lo hizo cuerda-
mente, porque los hijos de este siglo 
mas sabios son en su generación que los 
h'ios de la luz. Y yo os digo: Que os 
ganéis amigos de las riquezas de iniqui-
dad para que cuando falleciéreis os re-
C1baii en las eternas moradas.» 
CONSIDERACIÓN 
El hombre rico, del cual se habla 
en este Evangelio, es Dios: el adminis-
trador a quien ha confiado la adminis-
tración de sus bienes somos nosotros. 
Creed, cristianos, que al llegar el tér-
mino de nuestra vida, estamos obligados 
a comparecer delante de Dios para dar 
cuenta de nuestros pensamientos y de 
nuestras acciones: es decir, del uso que 
hemos hecho de nuestro entendimiento, 
de nuestra voluntad, de nuestra memo-
ria; de la salud, de los bienes de alma 
y cuerpo y de tantos dones como nos 
otorgara desde el bautismo para que, 
mediante ellos, lleguemos a dar al Señor 
la gloria que merece y salvemos nues-
tra alma. ¡Desgraciados de nosotros si 
malgastamos estos bienes y somos in-
fieles administradores de ellos! Por esto, 
es preciso reformar nuestra administra-
ción y hacer ahora lo que querríamos 
haber hecho cuando estemos ante el t r i -
bunal de Dios; que si somos verdaderos 
cristianos y seguimos los pasos de Jesu-
cristo, siendo semejantes a É l , habre-
mos administrado bien y oiremos del 
Padre celestial estas consoladoras pa-
labras: «Entrad en la gloria de vuestro 
Señor.» Así sea. 
Reparto de P f e m i o s e n las E s c u e l a s Públicas 
El Sr. Alcalde de esta población, 
D. Bartolomé Díaz Lanzac, acompañado 
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de los Vocales de la Junta Local de 
Primera Enseñanza, D. Antonio Gavilán 
González, Cura Párroco, y D. Antonio 
Muñoz Pérez, Concejal y Maestro Na-
cional, para estimular a los niños a 
que se instruyan lo más posible, ha re-
partido en las nueve escuelas existen-
tes en esta vil la y su término munici-
pal, que dirigen los Maestros D.a Ro-
sario Vinuesa Martín, D.a Elena Cor-
tés Léiva, D.a Manuela Mamblona Me-
néndez, D.a Emelia Sierra Pérez, Doña 
Antonia Serra Arderius, D. Francisco 
Vázquez del Barco, D. José María Mu-
riel Linares, D. José Vargas Navarro 
y D, Antonio Muñoz Pérez, a los niños 
que más se han distinguido, a juicio de 
sus Profesores, por su asistencia a 
clase y aplicación, los premios acorda-
dos por nuestro Ayuntamiento. 
premiados con 25 pesetas 
Francisca Márquez Rivas, Candela-
ria Alba Fernández, Dolores Plana Pé-
rez, Ana Estrada Osuna, Mercedes Ro-
dríguez Acedo, Isabel Alba Rengel, Jua-
na Trnj i l lo Navarro, Carmen González 
López, Isabel Luque Rodríguez, Dolo-
res Aranda Mori l las, Agustín Campano 
Lanzac, Juan Rengel Dorado, Juan Cal-
derón Rengel, José Ortíz Roja, Fran-
cisco Pérez Gil, Alonso Calderón Aran-
da, Antonio Ramírez Sánchez y Vicente 
Gómez González. 
Importan los premios en metálico 
450 pesetas. 
Con Estuches de Dibujo 
Carmen Vázquez Correa, Juana Osu-
na Cruzado, Concepción Mamely Pérez, 
Juana Fuentes Cabello, Manuela Díaz 
Muñoz, Rafaela Zamudio Márquez, Ma-
ría Teresa Pedraza González, María 
Bellido Sánchez, Francisca Villalobos 
Vil lalobos, José González Corderos, Eloy 
Muñoz Sánchez-Gijón. Pedro Pérez Ro-
dríguez, Miguel Sala Berlanga, Fran-
cisco Calderón Vergara, Francisco Qon-
zález Berrocal, Alonso Martos Gil, Fran-
cisco Zamudio Márquez y Melchor La-
santa Qodoy. 
Continúa la Suscripción 
para la reparación del tejado y otras 
dependencias de la iglesia parroquial 
Pesetas 
Suma anterior . , 
D. Francisco Márquez Villaes 
cusa, segunda vez . . . 
D. Salvador Morales Morales 
D. Cristóbal Sánchez Pérez. 
D.a Isabel Sánchez, en sufragk 
por sus difuntos padres . 
D, Vicente Morales Morales 
3882.55 




TOTAL. . . . . . . 3957 
J ^ J ? ^ 5 ^ » ^ ^ H^S. «SCv^Sr* ' - O i ^ i 
Lista de los señores que han aceptado 
las papeletas y enviado ya su importe 
Pesetas 
Suma anterior . . 
D, Juan Manceras . . . . 
D. Martín Sánchez. . . , 
D. Femando Pérez Moril las 
D. Antonio Marriu Gutiérrez 
D. José Navarro Navarro . 
D. Francisco García Molero 
D.a Paula González . . . 
D. Antonio Trnj i l lo Hidalgo 
D. Jerónimo Borrego . . . 
D. Braulio Pérez . . . . 
D. José Castillo Márquez . 
D. Antonio Escudero Aranda 
D. Antonio Pérez Hidalgo . 
D. Antonio Osnwa . . . . 
D. José Maclas 
D. Juan Díaz Ramos . . . 
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Suma anterior. . . . 
D. Sebastián Muñoz Beigveder. 
p, José Fernández, . . . , 
D. Pedro Martos Castro . . 
D. Juan Márquez Martos . . 
D.a Isabel Osuna Calderón . . 
D. Cristóbal Osuna Calderón . 
D. Diego Chamizo 
D. Francisco González . . , 
D, Diego Perea Bravo . . . 
D. Rafael Rosas 
D. Antonio Vi la. . . . . 
D. Alonso Sánchez 
D. Antonio Sánchez . . . 
D. Pedro Sánchez . . . . 
D. Emilio Rosas 
D. Juan González . . . . 
1 7 0 0 . -
















Tota l . . . . . . 1818 50 
INDICADOR PIADOSO 
Día 18.—Tercer Domingo. —Comu-
nión y Ejercicios de la V. O. T . de 
Nuestro Padre San Francisco de Asís. 
^ iSTADÍSTIOA DEL MES DE JUNIO DE 1926 
1 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2: Ignacio Do-
mínguez Pérez.—3: Antonio Palomo La-
gos.—4: Antonio Bravo Gómez y Pedro 
Castro Díaz.—6: Antonio Macías San-
tiago, Francisco Acedo García y Ma-
tilde Lagrú Olivares.—7: Manuel Mole-
ro Casasola.—18: Antonio Millán Ca-
rrasco, Manuel Pérez Gómez e Isabel 
^ueda Reyes.—20: María Josefa Berro-
cal Benítez y Josefa Aranda Rojas.— 
21: Miguel González Sánchez y Mat i l -
de Aranda Díaz.—23: Antonia Vergara 
Carvajal, Alonso Espinosa Espinosa y 
María Concepción Zambrana Balsa —24: 
Purificación Vera Pérez.—25: Andiés 
Sánchez Osuna —26: María Sátichez Mar-
tín y Miguel Meléndez Truj i l lo. 
DESPOSADOS. -D ía I I : D. Sebas-
tián Vázquez Hidalgo, con D a Rafaela 
Ristieño González.—23: D. Juan Casti-
llo Rosa, con D.a Rosa Alba Romero. 
—26: D. Antonio Torres Aranda, con 
D a Ana Villalobos Ortega, y D. Anto-
nio Navarro Fernández, con D.a María 
Romero Truji l lo.—30: D. José Acedo 
Cozar, con D.a Salvadora Ruíz Acedo. 
A D U L T O S . - D í a 2: D.a María Palo-
mo García y D.a Josefa García Calde-
rón.—3: D. Leonardo Mayo González. 
—6: D.a María Aranda Martínez.—8: Don 
Domingo Romero Torres.—11: D. An-
drés Zambrano Sepúlveda.—15: D. Juan 
Navarro Palomo y D.a Ana Tabeada 
Romero.—18: D.a María Diaz Fernán-
dez . -20 : D.a Ana Márquez Castillo — 
22: D. Francisco Escudero Mateos. —24: 
D. Antonio Palomo Cruzado y D, Juan 
Navarro García.—Día 22 de Abr i l : Doña 
María Sánchez García. (D. E. P, A . ) 
P Á R V U L O S - D í a 2: Miguel Gutié-
rrez Rníz.—7: Encarnación Gómez Ri-
vero.—9: Gabriel Carrasco Millán.—18: 
Antonia Ruíz Cuenca.—21: Antonio Mi -
llán Carrasco.—23: Francisca Carmona 
Corra l . 
L O S S A N T O S 
Los Santos nos hacen suave el camino 
de la perfección, fácil la victoria de 
nuestras pasiones, sencilla la conquista 
del reino del Cielo, porque además de 
prometernos su ayuda para tales obras 
desde la feliz mansión en donde moran, 
nos ponen de manifiesto que tropezaron 
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antes de lograr la bienaventuranza eter-
na, con las mismas dificultades que nos-
otros, que tuvieron los mismos y quizá 
mayores obstáculos que tenemos, y que 
pudieron vencerlos y llegar a dominarlos 
como nosotros podríamos, con sólo que-
rer corno ellos quisieron.—F. HERNANDO. 
ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
CAPILLA DEL SEÑOR SAN PEDRO 
Después, a 3 de Diciembre del mismo 
año de 1519, otorgó Codicilo ante Pedro 
Díaz, Sacristán y Notario Apostólico, 
diciendo: «Mando que en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Encarnación de 
esta vil la, me bagan una Capilla en la 
Nave derecha, a donde ahora está el 
Crucif ixo, en la qual dicha Capilla mando 
que se gaste por la hacer quince mil 
maravedís, si fueren menester, y esta 
Capilla será de la advocación del Señor 
San Pedro. 
Item mando qtie compren un Retablo 
que cueste cinco o seis mi l maravedís, 
é mando que de mis bienes compren 
todos los ornamentos que fueren menes-
ter de lienzo blanco para decir una Misa 
con frontal. 
Itera mando que se compre un Cáliz 
de estaño con su Patena ó ampolla, é 
mando que se compre un Frontal para 
las fiestas, curtiverde, colorado, y que 
se compre un arca con su cerradura 
para donde esté este recado. 
Itera mando que en esta Capilla me 
digan en cada Semana quatro Misas, por 
las quales é reparos de dicha Capilla é 
conmemoración de cada un año para siem-
pre jamás, dejo todas unas casas, é viñas, 
é tierras calmas, é montes que yo tengo 
en esta villa é su término, las quales van 
deslindadas é declaradas en el dicho Tes-
tamento, é los dichos Montes son los que 
yo compré del Alcalde Juan Cortés de 
Vera, é de Thomas para el reparo é pro-
cesimiento de la dicha Capilla, é de Misas, 
todos los bienes que remaneciesen é fin-
caran después de cumplido é pagado este 
mi Testamento é mandas en el contenidas. 
Declara que si en su Testamento deja-
ba por herederos a sus hermanos y sobri-
nos, «ahora digo que conformándome con 
»la voluntad divina, y para que mi ánima 
»sea mejor encaminada, mando é quiero 
»que no valga ni haga efecto, ni sea de 
»ningúu valor, y que los dichos mis her-
»manos y sobrinos no sean herederos, ni 
»de derecho lo puedan hacer, porque esta 
»es mi última é postrimera voluntad, salvo 
»que quede para las Misas é reparos de 
»dicha Capilla.» 
Nombró por Patrono de esta Capellanía 
al Beneficiado Pedro de la Torre, y que 
en fin de sus días señalara el Patrono que 
hubiese de serlo, y que en adelante fuese 
señalándolos los poseedores de dich 
Capellanía. 
Item mando y señalo por mi Capellái 
de esta dicha Capellanía, para que me dig 
las Misas susodichas, a Pedro de ia T 
r re. Beneficiado de esta Iglesia. 
Item que los bienes se los entreguen a 
los Capellanes por inventario por ante 
Escribano público. 
Son testigos Alvaro Ruíz, Pedro mozo 
de Diego Barguez Díaz, Sacristán, Pedro 
de la Tor re , é Pedro mozo, é Diego Bar-
guez é Ana Ruiz. 
Luego que murió Pedro de Lorca, es de 
suponer que Pedro de la Torre cumplin'a 
la disposición testamentaria, levantando 
la Capilla de San Pedro, comprando el 
Retablo, ornamentos y demás útiles nece-
sarios para su servicio, y puesto en pose-
sión de la Capellanía levaniaría también 
las cargas de la misma. 
(Continuará) A. B j J ^ 
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